二十世紀日本思想史への構想 : 松本礼二著『知識人の時代と丸山眞男』を読んで by 鷲巣 力
第
九
回
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
研
究
会
二
十
世
紀
日
本
思
想
史
へ
の
構
想
松
本
礼
二
著
『
知
識
人
の
時
代
と
丸
山
眞
男
』
を
読
ん
で
鷲
巣
力
は
じ
め
に
た
だ
い
ま
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
立
命
館
大
学
の
加
藤
周
一
現
代
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
の
鷲
巣
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
最
初
に
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
研
究
者
で
も
学
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
松
本
さ
ん
の
御
著
書
に
対
す
る
学
術
的
な
観
点
か
ら
の
論
評
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
は
、
そ
う
い
う
人
間
が
ど
う
し
て
こ
の
場
に
参
加
し
て
い
る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
こ
の
公
開
研
究
会
に
出
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
二
〇
一
七
年
の
一
二
月
、
今
か
ら
三
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
東
京
女
子
大
学
の
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
と
立
命
館
大
学
の
加
藤
周
一
現
代
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
と
の
あ
い
だ
で
研
究
提
携
が
結
ば
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、毎
年
、
共
同
企
画
展
示
な
ど
を
や
っ
て
参
り
ま
し
た
が
、
お
そ
ら
く
提
携
を
も
っ
と
拡
げ
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
て
、
私
に
「
出
ろ
」
と
言
わ
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
あ
、
こ
れ
は
断
る
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
、
恥
を
忍
ん
で
受
け
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
ア
マ
チ
ュ
ア
と
し
て
の
発
言
も
大
事
だ
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
私
は
こ
こ
に
ア
マ
チ
ュ
ア
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
一
、
本
書
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
松
本
さ
ん
の
御
著
書
を
拝
読
し
て
、
い
く
つ
か
印
象
に
残
っ
た
点
、
あ
る
い
は
考
え
さ
せ
ら
れ
た
点
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
(１
)「
周
到
に
編
集
さ
れ
た
論
文
集
」
ま
ず
御
著
書
は
「
周
到
に
編
集
さ
れ
た
論
文
集
」
だ
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
し
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た
。「
編
集
」
と
い
う
作
業
は
、
普
通
、
出
版
社
の
編
集
者
が
行
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、必
ず
し
も
編
集
者
だ
け
が
行
う
も
の
だ
と
私
は
考
え
て
な
く
、
著
者
も
編
集
に
深
く
携
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
編
集
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
著
者
と
編
集
者
の
共
同
作
業
で
す
。
そ
の
程
度
は
、人
に
よ
っ
て
、本
に
よ
っ
て
、
違
い
ま
す
。
松
本
さ
ん
の
御
著
書
の
場
合
は
、
そ
の
程
度
が
大
き
い
。
御
著
書
に
は
全
部
で
一
〇
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
番
早
い
も
の
は
一
九
九
三
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
、
そ
し
て
一
番
新
し
い
も
の
が
二
〇
一
七
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
で
す
か
ら
、
お
よ
そ
二
五
年
間
に
わ
た
っ
て
執
筆
さ
れ
た
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
一
九
八
九
年
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
変
動
以
降
の
論
文
で
あ
る
こ
と
が
大
事
か
と
思
い
ま
す
。
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
に
「
知
識
人
の
歴
史
と
し
て
の
二
〇
世
紀
思
想
史
」
と
い
う
論
文
が
置
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
一
九
九
四
年
に
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
早
い
一
九
九
三
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
は
、
丸
山
さ
ん
の
『
忠
誠
と
反
逆
』
の
書
評
で
す
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
論
文
と
は
少
し
毛
色
が
違
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
は
、
こ
の
書
評
以
外
の
論
文
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
早
く
に
書
か
れ
た
論
文
で
す
。
第
Ⅰ
部
は
「
知
識
人
の
時
代
と
日
本
」
と
い
う
こ
と
で
五
つ
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
書
か
れ
た
の
は
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
で
す
。
た
だ
し
、
第
五
章
は
二
〇
一
〇
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
質
は
「
書
き
下
ろ
し
」
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
松
本
さ
ん
御
自
身
が
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
執
筆
と
並
行
し
て
、松
本
さ
ん
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
翻
訳
を
進
め
て
い
ま
し
た
。『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
刊
行
は
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
八
年
で
す
。
そ
の
あ
と
に
「
幕
間
の
補
論
」
が
置
か
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は
翻
訳
あ
る
い
は
翻
訳
文
化
に
つ
い
て
、
三
つ
の
論
文
が
あ
り
ま
す
が
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
か
け
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
が
刊
行
さ
れ
た
あ
と
に
書
か
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
翻
訳
し
な
が
ら
考
え
た
問
題
を
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
第
Ⅱ
部
は
「
丸
山
眞
男
を
読
む
た
め
に
」
と
題
さ
れ
て
い
て
、
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
第
九
章
は
書
評
で
い
ち
ば
ん
早
く
て
一
九
九
三
年
の
発
表
で
す
が
、
あ
と
は
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
七
年
の
間
に
書
か
れ
た
三
つ
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
実
に
効
率
よ
く
と
い
う
か
、
一
つ
の
主
題
を
研
究
す
る
と
き
に
は
そ
れ
に
集
中
し
て
、
同
じ
主
題
に
つ
い
て
次
々
と
積
み
重
ね
る
よ
う
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
松
本
さ
ん
の
研
究
お
よ
び
執
筆
の
姿
勢
が
よ
く
出
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
無
駄
が
な
い
と
い
う
か
、脇
道
に
逸
れ
な
い
。
こ
れ
も「
周
到
に
編
集
さ
れ
た
」
と
い
っ
た
こ
と
の
一
つ
の
意
味
で
す
。
最
初
に
戻
っ
て
「
知
識
人
の
歴
史
と
し
て
の
二
〇
世
紀
思
想
史
」
と
い
う
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」、
こ
れ
は
、
知
識
人
の
歴
史
と
し
て
の
二
〇
世
紀
思
想
史
が
書
か
れ
る
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
の
だ
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
く
つ
か
の
国
の
二
〇
世
紀
思
想
史
が
書
か
れ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
と
の
比
較
を
通
し
て
二
〇
世
紀
日
本
思
想
史
を
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
、
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
第
一
章
か
ら
第
九
章
ま
で
は
、「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」に
述
べ
ら
れ
た
構
想
に
沿
っ
て
意
識
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
統
一
感
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
書
き
下
ろ
し
か
と
思
う
く
ら
い
に
読
め
た
と
こ
ろ
も
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あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
周
到
に
編
集
さ
れ
た
」
と
申
し
上
げ
た
も
う
一
つ
の
意
味
で
し
て
、
お
そ
ら
く
松
本
さ
ん
は
第
一
章
以
下
を
お
書
き
に
な
る
と
き
に
、
た
え
ず
こ
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
を
意
識
し
な
が
ら
お
書
き
に
な
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
し
ま
し
た
。
第
Ⅰ
部
に
入
り
ま
す
と
、
非
常
に
簡
潔
に
よ
く
ま
と
め
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
二
〇
世
紀
思
想
史
と
ア
メ
リ
カ
二
〇
世
紀
思
想
史
が
あ
っ
て
、
し
か
も
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
立
ち
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
二
一
世
紀
ま
で
射
程
を
伸
ば
し
て
お
書
き
に
な
ら
れ
る
。
こ
れ
も
「
周
到
に
編
集
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
の
も
う
一
つ
の
意
味
で
す
。
そ
の
あ
と
に
「
幕
間
の
補
論
」
が
あ
り
ま
し
て
「
幕
間
」
と
い
う
表
現
が
お
も
し
ろ
い
。
多
く
の
人
は
「
補
論
」
と
か
、「
補
説
」
と
か
表
現
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
「
幕
間
の
補
論
」
と
名
づ
け
る
例
は
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
。
私
は
は
じ
め
て
見
ま
し
た
。
松
本
さ
ん
が
お
芝
居
を
好
き
な
の
か
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
は
演
劇
論
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
「
幕
間
の
補
論
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
お
付
け
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
「
幕
間
」
と
い
う
の
は
芝
居
の
前
の
幕
と
次
の
幕
の
間
に
あ
る
休
憩
時
間
で
す
。
そ
の
休
憩
時
間
の
過
ご
し
方
と
い
う
の
は
、
だ
れ
し
も
、
前
の
幕
を
反
芻
し
な
が
ら
、
次
の
幕
の
期
待
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
る
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
た
ん
に
「
補
う
」
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
て
、
前
の
章
と
も
後
ろ
の
章
と
も
「
つ
な
が
っ
て
い
る
」、
と
い
う
意
識
が
「
幕
間
の
補
論
」
と
い
う
題
に
さ
せ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
幕
間
の
補
論
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
翻
訳
」
の
問
題
は
、
二
〇
世
紀
思
想
史
の
み
な
ら
ず
近
代
日
本
思
想
史
全
体
の
な
か
で
も
非
常
に
大
き
な
問
題
で
し
ょ
う
。
具
体
的
に
は
松
本
さ
ん
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
翻
訳
を
進
め
る
過
程
の
な
か
で
考
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
も
翻
訳
の
問
題
は
、
学
問
の
世
界
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
人
び
と
の
意
識
に
も
影
響
す
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
ほ
ん
の
一
例
を
あ
げ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、〈
right〉
の
訳
語
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
「
権
理
通
義
」
と
い
う
、
権
理
の
理
は
利
益
の
「
利
」
で
は
な
く
て
理
屈
の
「
理
」
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
利
益
の
「
利
」
に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
今
日
で
は
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
々
は「
権
利
」と
い
う
字
に
よ
っ
て
、「
権
利
」は
利
益
の
根
拠
・
源
泉
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。「
権
理
」
と
い
う
場
合
に
は
、「
理
こ
と
わ
り
」
の
源
泉
と
い
う
意
味
に
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
、「
権
理
」
と
「
権
利
」
で
は
、
人
び
と
に
与
え
る
表
象
は
違
っ
て
き
ま
す
。
〈
society〉
と
い
う
の
は
、
ヘ
ボ
ン
の
作
っ
た
『
和
英
語
林
集
成
』
と
い
う
の
は
三
版
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
初
版
と
再
版
と
三
判
で
内
容
が
少
し
ず
つ
違
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、〈
society〉
は
最
初
の
と
こ
ろ
で
は
「
社
中
」
や
「
寄
合
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
三
版
で
は
「
社
会
」
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な
も
の
に
即
し
て
い
る
も
の
か
ら
抽
象
的
な
表
現
に
変
わ
っ
て
い
く
、
こ
の
時
期
の
翻
訳
の
一
つ
の
特
徴
み
た
い
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今
日
言
う
「
百
科
事
典
」
も
、
西
周
の
作
っ
た
「
百
学
連
環
」
と
い
う
〈
encyclopedia〉
の
翻
訳
語
は
、
も
ろ
も
ろ
の
学
問
が
つ
な
が
っ
て
環
を
成
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
と
こ
ろ
が「
百
科
事
典
」と
な
る
と
、「
環
を
成
し
て
い
る
」
と
い
う
表
象
が
薄
れ
て
し
ま
う
。
翻
訳
の
問
題
は
、
思
想
・
学
問
の
問
題
に
と
ど
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ま
ら
ず
、
暮
ら
し
の
意
識
の
問
題
に
ま
で
つ
な
が
る
、
そ
う
い
う
問
題
を
連
想
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
「
翻
訳
」
以
外
に
も
「
留
学
」
と
か
「
文
体
」
と
か
、
あ
る
い
は
戦
前
の
大
学
に
あ
っ
た
「
本
科
」
と
「
選
科
」
と
い
う
問
題
が
、
近
代
日
本
の
知
識
人
の
あ
り
よ
う
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
ま
し
た
。「
留
学
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
藤
田
省
三
さ
ん
は
「
留
ま
っ
て
学
ぶ
」
と
「
学
ぶ
を
留
め
る
」
と
い
う
の
と
二
つ
あ
る
の
だ
と
冗
談
と
皮
肉
交
じ
り
に
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
知
識
人
に
と
っ
て
「
留
学
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
。
一
方
、
留
学
し
な
い
人
が
い
る
わ
け
で
、
戦
時
下
に
研
究
者
生
活
を
始
め
た
人
た
ち
は
、
丸
山
さ
ん
は
じ
め
ほ
と
ん
ど
留
学
し
て
い
な
い
、
そ
れ
以
前
だ
と
林
達
夫
は
留
学
し
て
い
ま
せ
ん
。
花
田
清
輝
も
行
っ
て
い
な
い
。
で
は
、
そ
の
留
学
し
な
か
っ
た
人
は
、
西
洋
で
培
わ
れ
た
学
問
を
学
ぶ
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
の
は
面
白
い
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
文
体
」
の
問
題
が
あ
り
、
文
体
と
は
そ
の
人
の
思
想
の
表
現
だ
と
思
い
ま
す
が
、
作
家
の
文
体
論
と
い
う
の
は
か
な
り
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
思
想
家
の
文
体
論
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
。
こ
れ
ら
も
、
松
本
さ
ん
の
御
著
書
を
読
み
な
が
ら
、
こ
う
い
う
問
題
に
も
拡
げ
て
い
っ
た
ら
面
白
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
っ
た
次
第
で
す
。
も
う
一
つ
は
「
本
科
」
と
「
選
科
」
と
い
う
問
題
。
こ
れ
も
松
本
さ
ん
の
御
著
書
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
本
科
」
と
「
選
科
」
の
区
別
は
か
な
り
微
妙
で
し
て
、
現
在
の
「
学
生
」
と
「
聴
講
生
」
ほ
ど
の
違
い
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、「
選
科
生
」
は
け
っ
こ
う
い
て
、
両
者
に
は
い
わ
く
言
い
が
た
い
違
い
が
あ
り
ま
す
。
西
田
幾
多
郎
は
選
科
出
身
で
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
っ
た
と
自
ら
言
っ
て
い
ま
す
が
、
西
田
哲
学
の
あ
り
よ
う
に
影
響
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
林
達
夫
も
選
科
出
身
で
、
か
つ
留
学
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
林
の
言
論
の
ス
タ
イ
ル
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
林
の
「
翻
訳
」
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
と
か
、
あ
る
い
は
絶
え
ず
「
反
対
派
意
見
」
を
述
べ
る
と
い
う
姿
勢
は
「
選
科
生
」
の
自
負
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
Ⅱ
部
は
「
丸
山
眞
男
を
読
む
た
め
に
」
と
題
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
戦
後
啓
蒙
の
世
代
」
の
知
識
人
の
代
表
と
し
て
丸
山
眞
男
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
の
は
、
丸
山
眞
男
を
取
り
上
げ
れ
ば
二
〇
世
紀
思
想
史
が
書
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
松
本
さ
ん
が
い
ち
ば
ん
親
し
ん
で
き
た
、
あ
る
い
は
尊
敬
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
関
心
が
強
い
思
想
家
と
し
て
丸
山
眞
男
を
取
り
上
げ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
丸
山
さ
ん
が
読
者
を
意
識
し
て
文
章
を
書
い
て
い
た
こ
と
に
、
松
本
さ
ん
は
触
れ
て
い
ま
す
が
、
私
も
そ
う
だ
ろ
う
と
同
感
し
ま
す
。
そ
れ
と
つ
な
が
る
問
題
で
す
が
、
本
の
体
裁
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
松
本
さ
ん
は
、
Ａ
５
判
で
な
く
て
四
六
判
で
刊
行
さ
れ
た
。
松
本
さ
ん
は
御
著
書
を
一
種
の
提
案
と
し
て
刊
行
し
、
思
想
史
の
専
門
研
究
者
だ
け
を
読
者
対
象
と
し
た
の
で
は
な
く
、
隣
接
領
域
の
人
た
ち
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
広
く
一
般
の
読
者
ま
で
含
め
て
、こ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
ほ
し
い
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
意
図
が
、
四
六
判
と
い
う
判
型
を
選
ば
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
こ
と
は
判
型
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
松
本
さ
ん
の
文
章
と
も
関
係
し
て
い
る
。
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(２
)「
挑
発
的
論
文
集
」
読
ん
で
い
て
印
象
深
か
っ
た
も
う
一
つ
は
、
御
著
書
は
は
な
は
だ
挑
発
的
な
論
文
集
だ
と
感
じ
た
こ
と
で
す
。「
二
〇
世
紀
思
想
史
」
の
提
唱
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、「
二
〇
世
紀
思
想
史
」
は
「
近
代
思
想
史
」
で
は
な
く
、「
二
〇
世
紀
日
本
思
想
史
」
も
「
近
代
日
本
思
想
史
」
で
は
な
い
。
国
会
図
書
館
の
サ
ー
チ
で
「
二
〇
世
紀
思
想
史
」
を
検
索
す
る
と
、
七
件
ぐ
ら
い
し
か
ヒ
ッ
ト
し
な
く
て
、
う
ち
一
件
は
松
本
さ
ん
の
御
著
書
で
す
。「
二
〇
世
紀
日
本
思
想
史
」
と
な
る
と
二
件
し
か
ヒ
ッ
ト
し
な
く
、
成
田
龍
一
さ
ん
と
吉
見
俊
哉
さ
ん
の
共
著
『
二
〇
世
紀
日
本
の
思
想
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
二
年
）
と
、
津
田
雅
夫
さ
ん
の
『〈
昭
和
の
思
想
〉
新
論
―
二
十
世
紀
日
本
思
想
史
の
試
み
』（
文
理
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
だ
け
で
す
。
「
二
〇
世
紀
思
想
史
」
と
考
え
る
と
、
松
本
さ
ん
は
御
著
書
に
触
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
福
沢
も
兆
民
も
入
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
は
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
生
ず
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
と
に
日
本
思
想
を
考
え
る
場
合
に
「
二
〇
世
紀
日
本
思
想
史
」
で
よ
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
松
本
さ
ん
は
「
二
〇
世
紀
思
想
史
」
と
い
う
主
題
を
設
定
し
た
の
か
。「
知
識
人
の
歴
史
と
し
て
の
二
〇
世
紀
思
想
史
」
と
い
う
の
が
、
松
本
さ
ん
の
基
本
的
な
問
題
意
識
で
す
。
二
〇
世
紀
前
半
か
ら
中
期
ま
で
の
知
識
人
の
役
割
は
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い
て
、
知
識
人
の
言
動
も
非
常
に
積
極
的
だ
っ
た
。
二
〇
世
紀
中
期
以
降
は
知
識
人
の
地
盤
沈
下
が
は
じ
ま
っ
て
、「
知
識
人
の
時
代
は
終
わ
っ
た
」
の
だ
と
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
「
反
知
性
主
義
」
の
風
潮
が
強
ま
っ
て
い
く
。
し
か
も
、
松
本
さ
ん
が
親
し
ん
で
い
る
フ
ラ
ン
ス
思
想
は
、
二
〇
世
紀
が
始
ま
る
前
後
に
起
き
た
「
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
」
を
契
機
に
し
て
、
大
き
な
転
機
を
迎
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
思
想
史
と
い
う
よ
り
二
〇
世
紀
思
想
史
と
い
う
捉
え
方
に
よ
り
親
し
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
「
二
〇
世
紀
思
想
史
」
と
設
定
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
反
知
性
主
義
」
や
「
知
識
人
の
時
代
は
お
わ
っ
た
」
と
い
う
主
張
に
抗
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
一
種
「
知
識
人
の
擁
護
」
と
い
う
逆
説
的
な
主
張
の
た
め
に
「
知
識
人
の
歴
史
と
し
て
の
二
〇
世
紀
思
想
史
」
と
い
う
問
題
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
私
は
読
み
た
い
。
(３
)
分
か
り
や
す
い
文
章
も
う
一
つ
感
じ
た
の
は
、
丸
山
さ
ん
が
「
読
者
を
意
識
し
て
い
た
」
と
書
く
松
本
さ
ん
は
、
読
者
を
意
識
し
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
し
、
実
際
、
読
者
を
意
識
し
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
松
本
さ
ん
の
文
章
は
、
一
文
が
比
較
的
短
い
で
す
。
第
一
章
の
五
、
六
ペ
ー
ジ
を
読
ん
だ
だ
け
で
も
、
ず
い
ぶ
ん
文
章
が
短
い
な
と
感
じ
ま
し
た
。「
冷
戦
が
実
際
に
終
結
す
る
以
前
に
、
冷
戦
期
、
さ
ら
に
は
広
く
二
〇
世
紀
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
決
の
主
役
を
担
っ
た
知
識
人
の
多
く
は
実
質
上
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
イ
デ
ー
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
意
志
は
と
も
か
く
、
彼
ら
に
代
わ
る
存
在
は
次
の
世
代
に
見
当
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
文
が
四
〇
字
か
ら
六
〇
字
く
ら
い
に
な
っ
て
い
る
。
八
〇
字
は
な
か
な
か
超
え
な
い
。
短
い
文
章
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
分
か
り
や
す
さ
と
い
う
点
で
重
要
な
条
件
で
あ
っ
て
、
分
か
り
や
す
く
書
き
た
い
と
い
う
意
識
が
、
松
本
さ
ん
に
文
章
を
短
く
さ
せ
た
の
だ
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ろ
う
と
思
い
ま
す
。
学
術
用
語
の
羅
列
も
行
わ
ず
に
―
も
ち
ろ
ん
、
学
術
用
語
が
使
わ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
―
、世
間
で
流
布
し
て
い
る
よ
う
な
言
葉
も
使
っ
て
い
る
。
「
シ
ン
プ
ル
ラ
イ
フ
」
だ
と
か
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
だ
と
か
い
う
よ
う
な
、
い
ま
流
布
し
て
い
る
よ
う
な
言
葉
と
い
う
の
は
、
読
者
の
関
心
を
引
き
寄
せ
る
た
め
の
方
法
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
論
理
の
展
開
も
、
複
雑
で
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
意
識
的
に
分
か
り
や
す
い
論
理
の
展
開
を
実
践
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
(４
)
目
配
り
の
良
さ
、
複
眼
的
思
考
、
逆
説
の
好
尚
目
配
り
の
良
さ
と
か
、
複
眼
的
思
考
と
か
、
逆
説
の
好
尚
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
思
想
史
や
ア
メ
リ
カ
思
想
史
の
件
な
ど
も
、
い
ち
い
ち
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
い
で
す
が
、
非
常
に
目
配
り
が
良
い
。
そ
し
て
、
一
つ
の
事
柄
に
複
数
の
側
面
を
見
る
と
い
う
も
の
の
見
方
は
、
丸
山
さ
ん
や
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
も
共
通
す
る
の
で
し
ょ
う
が
、
松
本
さ
ん
の
文
章
も
一
つ
の
事
柄
に
複
数
の
側
面
を
見
て
い
ま
す
。
二
五
ペ
ー
ジ
に
は
「
成
り
上
が
り
知
識
人
」
と
「
大
衆
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
の
が
背
中
合
わ
せ
に
く
っ
つ
い
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
平
準
化
」
が
「
狭
い
個
人
主
義
」
の
蔓
延
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
国
家
権
力
の
肥
大
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
奥
行
き
の
あ
る
表
現
が
見
ら
れ
ま
す
。
逆
説
の
好
尚
は
、
三
二
ペ
ー
ジ
に
二
つ
出
て
き
ま
す
。
松
本
さ
ん
は
逆
説
的
な
表
現
が
好
き
な
の
か
と
思
い
ま
し
た
。
「
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
点
で
逆
説
的
な
の
は
、
戦
前
に
自
己
の
学
問
の
基
礎
を
築
い
た
最
後
の
世
代
で
あ
る
「
戦
後
啓
蒙
」
の
世
代
は
、
戦
争
の
た
め
に
本
来
留
学
す
べ
き
時
期
に
そ
の
機
会
を
奪
わ
れ
た
世
代
だ
と
い
う
事
実
で
あ
る
。（
日
本
の
高
等
教
育
を
パ
ス
し
て
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
学
び
、
戦
争
の
た
め
に
送
り
返
さ
れ
た
都
留
重
人
や
鶴
見
俊
輔
は
こ
の
点
例
外
だ
が
、
彼
ら
の
留
学
は
こ
こ
で
い
う
定
型
と
異
な
る
。
戦
後
思
想
史
に
独
自
の
位
置
を
占
め
、
本
章
に
い
う
「
日
本
に
お
け
る
知
識
人
の
時
代
」
の
最
後
を
飾
る
と
同
時
に
そ
の
幕
を
引
く
役
割
を
担
っ
た
雑
誌
『
思
想
の
科
学
』
の
発
足
時
の
同
人
が
、
そ
の
種
の
ア
メ
リ
カ
帰
り
と
、
同
世
代
だ
が
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
育
っ
て
留
学
の
機
会
を
奪
わ
れ
た
人
々
と
で
構
成
さ
れ
て
い
た
事
実
は
象
徴
的
で
あ
る
。）」
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
い
て
、
さ
ら
に
「
そ
れ
以
上
に
逆
説
的
な
の
は
」
と
、
「
逆
説
的
な
」
と
い
う
表
現
が
二
つ
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
世
代
の
知
識
人
こ
そ
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
と
学
問
を
深
く
理
解
し
、
こ
れ
を
方
法
的
に
鍛
え
あ
げ
、
日
本
社
会
の
学
問
的
分
析
に
独
創
的
な
形
で
生
か
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
世
代
の
学
者
の
仕
事
が
例
外
な
く
す
ぐ
れ
、
そ
れ
以
前
の
も
の
は
無
価
値
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
学
問
的
業
績
の
価
値
は
結
局
は
学
者
個
人
、
個
々
の
作
品
に
即
し
て
測
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
学
ん
だ
歴
史
や
社
会
科
学
の
方
法
が
真
に
根
づ
き
、
日
本
の
現
実
そ
れ
自
体
を
分
析
す
る
道
具
と
し
て
定
着
し
た
の
は
、
公
平
に
み
て
こ
の
世
代
の
学
者
の
戦
中
の
蓄
積
を
通
じ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
塚
久
雄
や
丸
山
眞
男
の
業
績
に
代
表
さ
れ
る
戦
時
下
の
蓄
積
こ
そ
戦
後
知
識
人
に
共
通
の
思
考
枠
組
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
」
と
お
書
き
に
な
っ
て
い
て
、逆
説
的
な
関
係
が
重
ね
ら
れ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
が
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
興
味
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
二
、
壮
大
な
構
想
の
展
望
(１
)
二
〇
世
紀
比
較
思
想
史
、
二
〇
世
紀
日
本
思
想
史
の
構
想
松
本
さ
ん
は
「
二
〇
世
紀
比
較
思
想
史
」
と
か
「
二
〇
世
紀
日
本
思
想
史
」
の
構
想
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
知
識
人
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
当
然
問
題
に
な
り
ま
す
。
知
識
人
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
考
え
が
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
知
識
人
イ
コ
ー
ル
学
者
研
究
者
で
は
な
い
し
、
言
語
を
駆
使
し
て
自
己
表
現
し
た
り
、
あ
る
い
は
言
論
活
動
を
し
た
人
だ
と
考
え
れ
ば
、
松
本
さ
ん
の
問
題
意
識
に
沿
っ
た
と
し
て
も
、
作
家
と
か
芸
術
家
と
か
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
活
動
を
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
や
は
り
花
田
清
輝
と
か
、
あ
る
い
は
武
満
徹
と
か
清
沢
冽
と
か
花
森
安
治
と
い
っ
た
人
た
ち
を
入
れ
た
ほ
う
が
、
思
想
史
と
し
て
は
豊
か
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
う
一
つ
は
思
想
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
わ
け
で
、『
思
想
』
に
載
る
論
文
だ
け
が
思
想
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、「
文
学
」も
ま
た
思
想
で
あ
っ
て
、
津
田
左
右
吉
の
『
文
学
に
現
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
』
は
江
戸
時
代
ま
で
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
滑
稽
本
や
人
情
本
、
あ
る
い
は
浮
世
絵
や
常
磐
津
ま
で
が
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
っ
て
く
る
。
そ
こ
ま
で
も
思
想
に
含
め
た
ほ
う
が
思
想
史
と
し
て
は
お
も
し
ろ
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
生
活
習
慣
や
風
俗
も
「
思
想
」
と
い
い
う
る
、
そ
こ
ま
で
「
思
想
」
と
し
て
含
め
る
考
え
方
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
(２
)
松
本
構
想
に
は
共
同
研
究
が
必
要
松
本
さ
ん
の
御
著
書
の
書
名
は
『
知
識
人
の
時
代
と
丸
山
眞
男
』
で
す
が
、
こ
の
「
丸
山
眞
男
」
の
と
こ
ろ
に
は
丸
山
眞
男
以
外
の
名
前
が
い
ろ
い
ろ
入
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ど
ん
な
有
能
な
研
究
者
が
行
っ
て
も
、
松
本
さ
ん
が
構
想
し
て
い
る
「
二
〇
世
紀
思
想
史
」
を
一
人
で
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
多
岐
に
わ
た
る
問
題
が
想
定
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
は
高
度
の
専
門
化
が
進
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ど
う
し
て
も
共
同
研
究
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
思
想
史
関
係
の
共
同
研
究
で
代
表
的
な
の
は
、
京
都
大
学
の
人
文
科
学
研
究
所
で
行
っ
た
『
ル
ソ
ー
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）
と
か
『
フ
ラ
ン
ス
百
科
全
書
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
と
か
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
で
、
こ
れ
は
桑
原
武
夫
さ
ん
の
組
織
力
に
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
思
想
の
科
学
研
究
会
が
行
っ
た
『
共
同
研
究
転
向
』（
全
三
冊
、
平
凡
社
、
一
九
五
九
―
一
九
六
〇
年
）、
こ
れ
は
鶴
見
俊
輔
さ
ん
の
指
導
力
に
負
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
共
同
研
究
以
上
の
規
模
の
共
同
研
究
を
松
本
さ
ん
は
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
現
在
の
学
問
の
世
界
で
言
え
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
を
中
心
に
な
っ
て
行
い
う
る
の
は
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
を
お
い
て
、
ほ
か
に
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
拙
い
報
告
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
私
の
報
告
を
終
わ
り
に
し
ま
す
。
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